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年続|紀元 |第一携欣元 |第二携欣元 |進士数
延結2 1315 護都答見 張起巌 56 
11 5 1318 護都遠見 震希 賢 50 
至治元 1321 達 普 化 宋 本 64 
泰定元 1324 拐り 刺 張 盆 86 
1 4 1327 阿 察 赤 李 繍 86 
天暦3 1330 篤 J"U 岡 王文:爆 97 
元統元 1333 同 同 李 事堅 100 
(中止〉
至正2 1342 奔 住 陳組仁 78 
1 5 1345 普顔不花 張土堅 78 
11 8 1348 阿魯輝帖穆而 王 宗哲 78 
グ 11 1351 架 チり 間 文允中 83 
グ 14 1354 醇 朝 陪 牛綴志 62 
グ 17 1357 1克 徴 王宗嗣 51 
グ 20 1360 貝国 住 貌元種 35 
ρ 23 1363 賓 賀 楊 税 62 
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